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Анализ обстановки, сложившейся на территории БССР в 1943–1991 гг., выделе-
ние и характеристика её основных особенностей, которые оказали влияние на органи-
зацию и деятельность органов государственной безопасности, содействует дальней-
шему углублению научного изучения истории Беларуси. До конца 1950-х гг. деятель-
ность органов государственной безопасности была в значительной степени обуслов-
лена совокупностью дестабилизировавших обстановку реальных и потенциальных 
внешних и внутренних угроз, связанных с длительным периодом оккупации, а также 
сложной социально-экономической обстановкой и сохранением репрессивного вектора 
во внутренней политике, историческими особенностями развития регионов БССР 
и геополитическим положением. На протяжении исследуемого периода наряду с внут-
риполитической обстановкой на организацию и деятельность органов государствен-
ной безопасности оказывало влияние развитие международной ситуации. 
 
Ключевые слова: органы государственной безопасности, коллаборационизм, 
репатриация, антисоветское вооруженное подполье, антисоветская деятельность. 
 
В исследуемый период значительное влияние на организацию и деятельность ор-
ганов государственной безопасности БССР оказали события и последствия Второй миро-
вой войны. В частности, в годы оккупации на территории республики нацистами активно 
осуществлялись мероприятия, направленные на втягивание местного населения в дея-
тельность оккупационных администраций, а также германских спецслужб. В частности, 
абвер был представлен на оккупированной территории БССР широкой сетью подразде-
лений, которые часто функционировали параллельно друг с другом. По мнению автора, 
это позволяло крупнейшей спецслужбе нацистов иметь большую агентурную сеть и обес-
печивало наличие альтернативных каналов поступления информации. Вербовочный кон-
тингент германскими спецслужбами формировался, как правило, за счет военнопленных 
Красной Армии, обиженных советской властью граждан, лиц, негативно относившихся 
к существовавшей в СССР политической системе и инициативно предлагавших свои услуги 
оккупационным властям, а также советские граждане немецкой национальности – «фоль-
ксдойче» (народные немцы). В частности, профессор В. В. Тугай отмечает, что к началу 
Великой Отечественной войны в Беларуси насчитывалось более 25 000 «фольксдойче», 
часть из которых после 1941 года уже в качестве «рейхсдойче» (имперских немцев) – 
служащих, офицеров СД, СС, вермахта вернулись на земли своих предков [1, с. 115]. Бе-
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партизанских отрядов Минской области за май 1943 г., обращает внимание, что гестапо 
кроме военнослужащих активно привлекало к сотрудничеству беженцев, переселенцев, 
девушек, жен военнослужащих, подростков и лиц еврейской национальности, выдавая 
некоторым из них материальную помощь [2, с. 203]. На завершающем этапе войны спец-
службы западных стран получили доступ к части данных по агентуре германских разведы-
вательных и контрразведывательных органов. Это позволило им в послевоенный период 
использовать агентурные позиции нацистов в своих интересах. 
Реальную угрозу для власти представляло и антисоветское вооруженное подпо-
лье, участники которого с августа 1944 г. терроризировали партийно-советский актив 
и местное население.  
В результате человеческих и материальных потерь, понесенных за годы оккупа-
ции, население БССР находилось в тяжелом экономическом положении, вызванным де-
фицитом продуктов питания, недостатком жилья, и психологическом состоянии. Прямой 
материальный ущерб Белорусской ССР составлял 35 бюджетов БССР 1940 года [3]. 
За годы оккупации, согласно данным органов репатриации Белорусской ССР, 
в 1941–1944 гг. из республики в Германию и другие европейские страны были вывезены 
399 374 человека [4, л. 82]. Наступление советских войск позволило уже осенью 1944 года 
начать их репатриацию на родину. Через территорию БССР проходил один из основ-
ных потоков возвращения советских граждан. Специальные структуры для организа-
ции их приема были образованы и в местных органах власти. Так, в соответствии с по-
становлением ГКО от 24 августа 1944 г. в аппарате СНК БССР 29 августа был создан 
отдел по приему и трудоустройству советских граждан, возвратившихся из немецкого 
рабства, который начал работу с 5 сентября 1944 г. [4, л. 24]. Для обеспечения про-
верки прибывающих граждан вдоль границ СССР создавались проверочно-фильтраци-
онные пункты НКВД. Постановлением СНК БССР № 533/с от 29 августа 1944 г. преду-
сматривалось создание на территории республики находившихся в подчинении НКВД 
проверочно-фильтрационных пунктов с дислокацией в Бресте, Волковыске, Высоко-
Литовске, Гродно, Пружанах [5, л. 7, 20]. В последующее время в каждой области 
Белорусской ССР были организованы приемно-распределительные пункты, через 
которые только в 1945 году прошло 578 354 советских граждан [4, л. 25–26, 44].  
Победа в войне обеспечила рост авторитета советского государства на международ-
ной арене и содействовала распространению возвращенческих настроений в среде эми-
грантов, по различным причинам покинувших Родину, как правило, в период между Первой 
и Второй мировыми войнами, а также их детей и внуков. Отдельные из них после окончания 
войны выразили желание вернуться на историческую родину, в том числе в БССР. Органи-
зационные основы реэмиграции были заложены указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 июня 1946 года «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Рос-
сийской империи, а также лиц, утративших советское гражданство» [7]. В развитие данного 
нормативного правового акта постановлением Совета Министров СССР № 1246-508с от 
14 июня 1946 года разрешался въезд на территорию Белорусской ССР в упрощенном по-
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Основной целью участия в репатриации и реэмиграции органов государственной 
безопасности являлось выявление среди перемещаемых лиц агентов иностранных спец-
служб, а также изменников родине, предателей и пособников немецких оккупантов. Это 
было обусловлено тем, что репатриация и реэмиграция использовались спецслужбами 
иностранных государств в качестве канала заброски в СССР своей агентуры.  
В связи с ростом напряженности между бывшими союзниками по антигитлеровской 
коалиции специальные службы и организации иностранных государств значительно акти-
визировали свою деятельность на советском направлении. С конца 1940-х гг. спецслужбы 
иностранных государств стали активно использовать легальные возможности по сбору ин-
формации. С целью выявления, предупреждения и пресечения попыток разведчиков-ди-
пломатов вести разведку во время поездок по республике задействовались контрразведы-
вательные подразделения органов государственной безопасности Белорусской ССР, на 
территории которой дислоцировалось большое количество воинских частей и других объ-
ектов, представляющих интерес для иностранных спецслужб. 
Обстановки по линии контрразведки в Белорусской ССР серьезно изменились 
со второй половины 1950-х гг. Так, в результате реализации комплекса мероприятий 
по восстановлению экономического потенциала республики на ее территории были со-
зданы важные промышленные предприятия, сосредоточены железнодорожные узлы, 
дислоцировались военные объекты, которые привлекали внимание сотрудников спец-
служб западных государств, регулярно посещавших БССР, в том числе по стремительно 
возраставшему туристическому каналу и в рамках внешнеэкономической деятельности. 
На внеочередном XXI съезде КПСС Н.С. Хрущев декларировал курс на мирное сосущество-
вание государств с различными социальными системами деятельности [6, с. 81]. Такой 
подход содействовал увеличению в 1960-х – 1980-х гг. количества иностранцев, посещав-
ших СССР. Рост иностранного присутствия на территории республики являлся благоприят-
ным фактором для активизации в БССР разведывательной деятельности спецслужб ино-
странных государств. Открытие автострады «Брест – Москва» привело к дальнейшему 
увеличению потока иностранцев, транзитом следовавших через БССР, например, на такие 
крупные международные форумы как VI (1957 г.) и  XII (1985 г.) Всемирные фестивали 
молодежи и студентов, XXII летние Олимпийские игры (1980 г.). 
В исследуемый период проходило интенсивное совершенствование организации и 
деятельности органов государственной безопасности БССР по нейтрализации антисоветских 
проявлений с целью недопущения эскалации протестных настроений в обществе и дестаби-
лизации обстановки в республике. Имевшиеся недостатки в этой работе, по мнению автора, 
в значительной мере были связаны с событиями предшествующего периода, когда в резуль-
тате репрессий погибли многие профессионалы-оперативники, а установки партийно-совет-
ского руководства привели к утрате ценных черт советской контрразведки. 
Следует отметить, что на функционирование органов государственной безопасно-
сти БССР оказывали влияние и отдельные события, которые разворачивались за пределами 
не только республики, но и Советского Союза. В частности, протестные акции, произошед-
шие в 1956 году в Венгрии, 1968 году – в Чехословакии, массовые волнения и забастовки в 
Польше в 1970, 1976 гг. и, особенно, в 1980 году привели к реализации в БССР мероприятий, 
направленных на усиление контроля за политической лояльностью граждан, в том числе 
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Таким образом, в исследуемый период деятельность органов государственной 
безопасности была в значительной степени обусловлена совокупностью внешних и внут-
ренних угроз, связанных с длительным периодом оккупации. Наибольшую опасность для 
государства представляла дестабилизация внутриполитической обстановки. Вплоть до 
1991 года в условиях холодной войны с использованием новых форм и методов развора-
чивалось противоборство отечественной контрразведки и разведывательных служб ино-
странных государств. Однако, по мнению автора, на деятельность органов государствен-
ной безопасности БССР в 1943–1991 гг. в большей степени влияли процессы и события, 
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MAINS FACTORS THAT INFLUENCE THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES 




The analysis of the situation in the territory of the BSSR in 1943–1991, the identification 
and characterization of its main features, which had an impact on the organization and activities 
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Until the late 1950's the activities of the state security bodies were largely conditioned by a 
combination of real and potential external and internal threats that were destabilizing the 
situation connected to a prolonged occupation, as well as by a complex socio-economic 
situation, the repressive domestic policy, historical features of the development of the BSSR and 
geopolitical situation. During the period under study, along with the domestic political situation, 
the organization and activities of the state security agencies were influenced by the 
development of the international situation. 
 
Keywords: state security bodies, collaborationism, repatriation, anti-Soviet armed 
underground, anti-Soviet activities. 
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